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Setelah peneliti  menganalisis data yang telah dikumpulkan maka hasil 
akhirnya dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: 
1. Gambaran minat klien “A” terhadap pernikahan rendah hal ini ditandai 
dengan persepsi yang negatif terhadap pernikahan, kurangnya perhatian 
terhadap pernikahan dan kurangnya minat klien untuk melangsungkan 
pernikahan serta kertarikan atau perasaan senang terhadap lawan jenis 
masih terbilang cukup rendah.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat klien “A” terhadap 
pernikahan adalah tidak ada ketertarikan pada lawan jenis, hubungan sosial 
dalam bermasyarakat tidak terlalu penting, pergaulan, karena klien “A” 
pernah tinggal di luar negeri, klien pun banyak memiliki teman yang biasa 
menjalani hidup bebas serta kurangnya perhatian keluarga didalam 
memberikan motivasi dan dorongan positif pada klien “A” khususnya pada 
masalah pernikahan. 
3. Dalam upaya menumbuhkan minat klien “A” terhadap pernikahan adalah 
dengan menggunakan bimbingan Islam. Hasil evaluasi setelah dilakukan 
bimbingan Islam kepada klien, maka minat klien terhadap pernikahan ada, 
hal ini di tandai dengan adanya sedikit perhatian terhadap pernikahan, 





tersebut hanya sedikit, hubungan dengan lawan jenis baik dan klien 
berinetraksi dengan lawan jenis serta ada usaha klien dalam menumbuhkan 
minat tesebut ditandai dengan pernah menjalin hubungan dekat serta 
beberapa kali mempunyai pasangan. Klien “A” juga mengalami perubahan 
setelah melakukan bimbingan Islam yaitu pada aktivitas ibadah misalnya 
klien“A” sudah ada keinginan untuk sholat lima waktu, membaca Alqur’an 
dan klien sudah lebih memanfaatkan dan menghargai waktu dengan baik 
untuk beribadah serta amalan-amalan yang lainya seperti sholawat kepada 
Rasulullah SAW.  
 
B. Saran-Saran 
1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut serta 
menyempurnakan keterbatasan metodologi, teori, serta faktor yang 
mempengaruhi minat menikah dan memperkaya penelitian selanjutnya 
serta hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 
keilmuan yang berkaitan dengan masalah peningkatan minat menikah 
terhadap pria lajang.  
2. Untuk klien sendiri peneliti berharap semoga klien terus belajar dan 
istiqomah dalam mengerjakan ibadah kepada Allah SWT, serta 
menjalankan hal-hal positif, jalani hari-hari dengan baik menjalin 
hubungan erat dengan masyarakat sekitar serta mengisi hari-hari dengan 





dan memahami akan pentingnya pernikahan serta berusaha sedikit demi 
sedikit meninggalkan hal-hal yang negatif yang hanya akan merugikan 
Klien sendiri.  
3. Untuk keluarga klien “A”, semoga keluarga klien bisa lebih 
memperhatikan serta memberi dukungan dan semangat yang lebih pada 
klien khususnya dalam memberikan semangat dan dukungan untuk 
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